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Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan 
qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui 
(Al-‘Alaq: 1-5) 
Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan 
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berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, 
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malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada 
siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa memperlambat-
lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat 
oleh nasabnya.  
(H.R. Muslim) 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 
Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta 
atas segala nikmat dan kasih saying yang begitu banyaknya hamba terima 
hingga hamba bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Skripsi ini saya persembahkan kepada: 
1. Ummi dan abah kalian adalah orang tua yang luar biasa, do’a kalian 
dan kasih sayang kalian yang membuat anakmu ini bisa tetap 
melangkah dengan segala petuah dan nasehat kalian yang luar biasa. 
2. Ummi yani yang tanpa lelah senantiasa memperhatikanku, 
mengajariku, memberi petuah dan pengalamannya yang luar 
hebat..ummi yang luar biasa, terimakasih ummi 
3. Adek-adek ku yang tercinta, Rofiqoh Isna Rahmatika, Laela Asrifatul 
Maemanah, Zulfikar Al-Ayyubi, Tsaqifah Nurul Azkia, terimakasih atas 
celotehan kalian yang bisa menjadi semangat mba selama ini, anak-
anak hebat yang penuh dengan semangat. 
4. Sahabat-sahabat terbaik ku, Nurul Umi J, Bunda Tutut L, Wahyu 
mbem, Hafidhatun D.P, Haefa Kulsum S., 4 tahun kita semua menjadi 
satu dalam keadaan susah, senang, sedih, saat nangis, dan saat 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna mencapai derajat 
(S-I) Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam menyusun skripsi ini, banyak pihak 
yang membantu penulis mulai dari awal hingga selesainya penelitian ini. Oleh 
karena itu, tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Dra. Hariyatmi, M.Si selaku Ketua Progdi Studi Pendidikan Biologi 
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3. Ibu Triastuti Rahayu, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan 
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4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal berbagai ilmu yang 
insyaallah bermanfaat serta staff karyawan atas pelayanan selama ini. 
5. Ummi ku tercinta, ummi dan abah, adek-adek yang luar biasa, mbah uti, 
mbah kakung, mbah minah, om budi, dan bulik, terimakasih atas cinta, do’a, 
semangat, motivasi, dan nasihat kalian. 
6. Teman satu kos Seruni 1: Dek Mala, Dek Ais, Dek Gita, Dek Yeni Ciney, 
Dek Linda, Tiwi yp yp, Tiwi Hafidha, Cepty Nana, kebersamaan kita 
insyaallah akan tetap terjalin.. 
7. Semua temanku kelas C (biologi ceria) yang tidak bisa disebut satu persatu 
dan teman-teman angkatan 2010 serta semua pihak yang tidak dapat peneliti 
sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan baik moral maupun 
materi dalam penyelesaian penelitian ini. 
Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri 
maupun bagi pembaca. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi 
ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap atas saran dan 
kritik yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. 
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ABSTRAK 
 Daun pegagan hijau merupakan salah satu tanaman herbal yang 
mengandung betakaroten yang tinggi yaitu sebesar 6580 mg/100 g. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui kadar betakaroten dan sifat organoleptik pada 
minuman daun pegagan hijau instan dengan penambahan konsentrasi gula pasir 
yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor, faktor 1 yaitu berat 
daun pegagan (P1=50 gram dan P2=70 gram) dan faktor 2 yaitu gula pasir 
(G1=25 gram, G2=50 gram, dan G3=100 gram) dengan 6 perlakuan dan 3 kali 
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat daun pegagan dan gula 
pasir berpengaruh terhadap kadar betakaroten minuman daun pegagan hijau 
instan. Kadar betakaroten tertinggi minuman daun pegagan hijau instan pada 
perlakuan daun pegagan 70 gram dan gula 25 gram (P2G1) yaitu sebesar 663,82 
µg. Kadar betakaroten terendah minuman daun pegagan hijau instan pada 
perlakuan daun pegagan 50 gram dan gula 50 gram (P1G2) yaitu sebesar 212,96 
µg. Minuman daun pegagan hijau instan terbaik yang paling disukai panelis pada 
perlakuan P1G2 (daun pegagan 50 gram dan gula 50 gram) dan P1G3 (daun 
pegagan   50 gram dan gula 100 gram). 
 
Kata kunci: minuman daun pegagan hijau instan, betakaroten, organoleptik. 
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